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-Disable upcalls
-Return retval
- errno = EINPROGRESS
- Return -1
- Invoke system call
System
call
              blocks? .
NO
YES
Invoked via kernel upcalllaio_syscall()
{
.
.
.
Steals old stack using
stored context
.
}
upcall_handler()
.
- Enable upcalls
- Save context
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